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Brusson, Plichancourt – Sur Villers,
les Monts
Opération préventive de diagnostic (2016)
Céline Godard
1 L’opération de diagnostic  archéologique,  réalisée sur les  communes de Brusson,  sur
Villers  et  Plichancourt,  les  Monts,  précède  un  projet  d’extraction  de  matériaux
alluvionnaires par la société Blandin Granulats.  L’opération archéologique porte sur
une  emprise  totale  de  92 200 m2 répartie  sur  deux  parcelles  à  cheval  sur  les  deux
communes. La surface ouverte par les sondages est de 11 048,61 m2, soit 11,98 % de la
superficie totale.
2 Les cent vingt-deux tranchées réalisées ont permis de révéler la présence de plusieurs
occupations  anthropiques,  depuis  la  Protohistoire  jusqu’au  IIe s.  de n. è.  On  note
cependant le « bruit de fond » d’une occupation du secteur dès le Néolithique ancien,
marquée  par  la  présence  d’un  bol  fragmenté  au  sein  d’une  fosse  au  nord-est  de
l’emprise.
3 Deux cercles funéraires ont été mis au jour et semblent se rapporter à la transition du
Bronze  final/Hallstatt  ancien,  bien  qu’ils  pourraient  également  se  rattacher
typologiquement  à  La Tène  ancienne.  21 inhumations  (dont  7 avérées)  viennent
compléter et illustrer la nature funéraire de ce secteur. Ces sépultures peuvent être
rattachées grâce au mobilier céramique à La Tène Ancienne, et comportent pour une
grande partie d’entre elles  une association de mobilier  métallique (armement/outil,
parure) et de mobilier céramique qui pourrait attester le statut aisé des défunts.
4 Au milieu du Ier s. ou au IIe s. de n. è., on observe la présence d’une occupation antique
marquée par  des  niveaux de  démolition (ainsi  qu’un fossé)  ayant  livré  un mobilier
céramique abondant.  Ces niveaux semblent directement se trouver en lien avec des
bâtiments  sur  fondation  de  graviers  découverts  lors  de  l’intervention,  et  dont  le
module  s’avère  très  proche  de  ceux mis  au  jour  lors  de  la  fouille  sur  les  parcelles
adjacentes des Monts. Ces derniers se rattachaient à un établissement agricole dont la
partie résidentielle se situait plus au nord.
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5 L’opération vient donc confirmer la forte densité des occupations humaines dans ce
secteur  de  la  vallée  de  la  Marne,  et  plus  précisément  ici  la  vallée  de  la  Saulx.  La
découverte d’un secteur funéraire dans la continuité de celui mis au jour sur la parcelle
adjacente, et de bâtiments antiques de types proches, permet d’aborder furtivement ici
l’organisation – sur  une vaste  superficie –  de cet  espace ayant eu à  la  fois  vocation
funéraire et  domestique depuis la Protohistoire (et  peut-être même la Préhistoire !)
jusqu’à l’Antiquité.
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